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RESUMEN 
 
Este texto recopila todo el proceso de producción de Volver, un cortometraje de ficción. 
Éste cuenta la historia de Santiago, un muchacho de 25 años, que después de estar cinco 
años en una relación con Helena, rompe su comodidad cuando ella lo deja. Sin saber muy 
bien por qué se fue, Santiago decide salir a buscarla, convecido de que lo mejor es 
regresar.  
Cuando lo hace, se adentra en una realidad casi surreal, que le permite intercatuar con su 
yo pasado con Helena, en los momentos y lugares que fueron cruciales para ellos. Ver las 
cosas literalmente desde otra perspectiva, le asusta y confunde hasta hacerlo llegar a un 
caos creado por sus propias alucinaciones. En él, entiende que lo que él vio siempre como 
una hermosa relación nunca lo fue, y que su idealización de  pareja solo era una idea.  
El caos explota hasta hacerle reflexionar. Luego, Santiago regresa a la realidad y se 
encuentra con la verdadera Helena y,  tratando de entenderlo, la deja ir para comenzar de 
nuevo.   
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ABSTRACT 
 
This text collects the entire production process of Volver, a fiction shortfilm. This movie 
tells the story of Santiago, a twenty five years old guy, who faces the breaking up of his 
girlfriend, Helena, after five years of being together. Without knowing why she left, 
Santiago decides to seek her, in order to take her back.  
When he starts, he enters in a nearly surreal reality that allows him interact with his past 
self with  Helena, in the moments and places that were crutial for both. When he sees the 
couple in other perspective, he gets so scared and confused that he arrives to a chaos 
created by his own alucinations. When he is there, he understands that what was always 
beautifull for him, never was real, and that his idealization of a couple was exactly that, 
just an idea.  
This chaos explotes to make him reflect. Then, he calms down and returns to reality, and 
finds Helena. Trying to understand what just happened, he let her go to create a new 
beginning.  
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LISTA DE EQUIPOS 
Follow focus 
Banderas:  -­‐ 2 grandes -­‐ 2 medianas -­‐ 2 pequeñas 
3 Kits Arri: -­‐ 4x 650 -­‐ 650-750 -­‐ 300-250 
Dolly 
Pluma 
Slider 
2 4k 
2 2k 
8 sandbags 
Papillon 
Telas negras 
Difusores 
2x Par de guantes 
Claqueta 
Kit Grip Completo 
Extensiones (todas las que haya como sacar) 
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C-Stands 
Kit Audio Cine: -­‐ Boom -­‐ Pistola -­‐ Caña -­‐ Capsula -­‐ Mixer -­‐ Protector de vien 
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4. Script  Gaby Jaramillo 
Foto 
5. DP  Nicole Herrera 
6. Asist. Cámara  José David Ruiz 
7. Grip  Juan Andrés Esparza 
8. Gaffer  Stalin Rodríguez 
Arte 
9. Directores de Arte  Darwin Valencia- Alexandra Tapia 
10. Asitente de arte  Teresa Torres 
11. Asistente de arte  Ninfa Morgan 
Producción 
10. Productora  Ma. Piedad Vásconez 
11. Asist. de producción MunirAbedrabbo  
12. Asist. De producción Juan Suárez 
Sonido 
13. Sonidista  Shimu Echeverría 
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CONTRATOS DE LOCACIONES 
 
 
 
 
 
PERMISO DE USO DE LOCACIÓN 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  
CESIONARIO confirma que está en la capacidad de autorizar el uso de la 
propiedad ubicada en ORQUÍDEAS de la ciudad de QUITO en adelante 
LOCACIÓN, al Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ a 
través de el/la estudiante MA. PIEDAD VÁSCONEZ, a quienes en adelante se 
denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, con el objetivo de filmar, 
grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título 
de trabajo QUIETUD EN LAS CENIZAS (en adelante LA PRODUCCIÓN), con 
el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que 
usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través 
del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de 
medio conocido o diseñado ahora o en el futuro. El cesionario autoriza el uso de 
la locación durante las fechas 7 Y 10 DE DICIEMBRE 2012 en las que se 
preparará, se filmará y se retirarán los elementos que la producción haya puesto 
en la locación. 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  
3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a dejar la locación en las condiciones 
en las que le fue entregada y a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos bajo la sección de agradecimientos.  
 
 
Fecha: 20 nov. 2012    
Firma:_________________    
Nombre: Alexis Serrano    
Dirección: Orquídeas. Gonzalo Escudero y Ojivas 
Teléfono: 0984106580 
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PERMISO DE USO DE LOCACIÓN 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  
CESIONARIO confirma que está en la capacidad de autorizar el uso de la 
propiedad ubicada en CONOCOTO de la ciudad de QUITO en adelante 
LOCACIÓN, al Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ a 
través de el/la estudiante MA. PIEDAD VÁSCONEZ, a quienes en adelante se 
denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, con el objetivo de filmar, 
grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título 
de trabajo QUIETUD EN LAS CENIZAS (en adelante LA PRODUCCIÓN), con 
el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que 
usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través 
del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de 
medio conocido o diseñado ahora o en el futuro. El cesionario autoriza el uso de 
la locación durante las fechas 6 DE DICIEMBRE 2012 en las que se preparará, se 
filmará y se retirarán los elementos que la producción haya puesto en la locación. 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  
3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a dejar la locación en las condiciones 
en las que le fue entregada y a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos bajo la sección de agradecimientos.  
 
 
Fecha:  25 nov. 2012    
Firma:_________________    
Nombre: René Paucar    
Dirección: Conocoto, Valle de los Chillos 
Teléfono: 2342115 
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PERMISO DE USO DE LOCACIÓN 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  
CESIONARIO confirma que está en la capacidad de autorizar el uso de la 
propiedad ubicada en JUAN LEÓN MERA de la ciudad de QUITO en adelante 
LOCACIÓN, al Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ a 
través de el/la estudiante MA. PIEDAD VÁSCONEZ, a quienes en adelante se 
denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, con el objetivo de filmar, 
grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título 
de trabajo QUIETUD EN LAS CENIZAS (en adelante LA PRODUCCIÓN), con 
el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que 
usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, a través 
del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de 
medio conocido o diseñado ahora o en el futuro. El cesionario autoriza el uso de 
la locación durante las fechas  9 DE DICIEMBRE 2012 en las que se preparará, 
se filmará y se retirarán los elementos que la producción haya puesto en la 
locación. 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  
3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a dejar la locación en las condiciones 
en las que le fue entregada y a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos bajo la sección de agradecimientos.  
 
 
Fecha: 2 Dic. 2012    
Firma:_________________    
Nombre: Daniel Silva   
Dirección: Calama y Juan León Mera, esquina 
Teléfono: 3142257 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
(Actores, Figurantes y Extras) 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  
CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación 
y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la 
estudiante MA. PIEDAD VÁSCONEZ, sus licenciatarios, sucesores y 
cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente “EL 
PRODUCTOR”, el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio 
captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y 
sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo QUIETUD EN LAS 
CENIZAS (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, 
exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o 
exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera 
perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado 
ahora o en el futuro. 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  
3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a poner el nombre del Cesionario 
dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o 
seudónimo de EFRAAÍN GRANIZO 
 
 
Fecha: 5 Dic. 2012 
     (En caso de menores de Edad) 
Firma:______________________ Firma representante legal _______________ 
Nombre: Efraín Granizo  Nombre representante legal:_____________ 
Dirección: Guápulo, trás la iglesia 
Teléfono: 0984866441 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
(Actores, Figurantes y Extras) 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  
CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación 
y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la 
estudiante MA. PIEDAD VÁSCONEZ, sus licenciatarios, sucesores y 
cesionarios, a quienes en adelante se denominarán colectivamente “EL 
PRODUCTOR”, el derecho ilimitado de uso de las imágenes de video y audio 
captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar imágenes y 
sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo QUIETUD EN LAS 
CENIZAS (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, 
exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o 
exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera 
perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado 
ahora o en el futuro. 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  
3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a poner el nombre del Cesionario 
dentro de la secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o 
seudónimo de CAROLINA CEDEÑO 
 
 
Fecha: 5 Díc. 2012 
     (En caso de menores de Edad) 
Firma:______________________ Firma representante legal _______________ 
Nombre: Carolina Cedeño  Nombre representante legal:_____________ 
Dirección: Mitad del mundo. Cerca al Condado Shopping 
Teléfono: 0992718163 
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REPORTES DE SONIDO 
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LISTA DE CRÉDITOS 
 
Guión y realización  Grace Serrano Carmona 
Cast: 
Santiago   Efraaín Granizo 
Helena    Carolina Cedeño 
Productora   Ma. Piedad Vásconez 
Asist. De Dirección  Juan José Alomía 
Dirección de foto  Nicole Herrera 
Dirección de Arte  Darwin Valencia/ Alexandra Tapia 
Diseño de sonido y 
Musicalización  Luis Carlos Vega (Luca) 
 
Gaffer    Stalin Rodríguez 
1ero de cámara  José David Ruiz 
Sonido Directo  Shimu Echeverría 
Asist. De producción  Munir Abedrabbo 
Asist. De producción  Juan E. Suárez 
Asist. De Arte   Teresa Torres 
Asist. De Arte   Ninfa Morgan 
Grip    Luis Páez 
Grip    Estefy Montenegro 
Grip    Juan Andrés Esparza 
 183 
Script     Gaby Jaramillo 
Foto fija   Alejandro Valenzuela 
Corrección de color  Sebastián Benalcázar 
Agradecimientos: 
Grace, Jorge, Alexis, Gaby, Alejito 
Llibrería “Bookshop” 
Unidad Educativa “La Salle” 
Armando Salazar 
Arturo Yépez 
USFQ 
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SINOPSIS 
(200 PALABRAS) 
 
 Volver es la historia de un viaje introspectivo. Santiago, de 25 años, rompe su 
tranquila comodidad cuando se enfrenta al rompimiento con Helena, su pareja, después 
de cinco años juntos. Ella se va sin explicar las cosas, dejándolo en un estado de 
incomprensión. Convencido de que la partida de su amada es un error, Santiago sale a 
buscarla en los lugares más representativos de su relación, pretendiendo recuperarla. En 
su búsqueda, se adentra en una realidad distinta, casi surreal, en la que puede ver su yo 
pasado con Helena. Con esto se enfrenta a sí mismo, literalmente, desde otra perspectiva. 
Recorriendo aquellos momentos importantes y emociones inolvidables, Santiago 
comprende que lo perfecto de su amor nunca lo fue, y que su inquebrantable relación 
jamás fue fuerte. Este mundo entre real e inconsciente le enseña que su vida no es solo la 
del presente sino una unión de “varios Santiagos”. Después de que su caos interno 
explota en alucinaciones incontrolables, Santiago regresa a la normalidad y encuentra a 
Helena. Tratando de entender lo vivido, la deja ir, para empezar de nuevo.  
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SINOPSIS 
(100 PALABRAS) 
 
 Volver es la historia de un viaje introspectivo. Santiago, de 25 años, se enfrenta al 
rompimiento con Helena, su pareja, después de cinco años juntos. Convencido de que es 
un error, Santiago sale a buscarla en los lugares más representativos. En su búsqueda, se 
adentra en una realidad casi surreal que le permite ver su yo pasado con Helena, desde 
otra perspectiva. Recorriendo momentos y emociones importantes, Santiago comprende 
que lo perfecto, nunca fue, y que su feliz relación jamás fue cierta. Después de que su 
caos explota en alucinaciones, Santiago encuentra a Helena y la deja ir, para empezar de 
nuevo.  
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SINOPSIS 
(50 PALABRAS) 
 
 Santiago, de 25 años, se enfrenta al rompimiento con Helena, su pareja. 
Convencido de volver, sale a buscarla. Se adentra en una realidad casi surreal que le 
permite ver su yo pasado con ella. Recorriendo vivencias importantes, Santiago 
comprende que su relación nunca fue feliz. Después de este caos, encuentra a Helena y la 
deja ir, para empezar de nuevo.  
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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 190 
NOTAS DE LA DIRECTORA 
 
 Volver es el resultado de todo un proceso de introspección. Después de mucho 
análisis entendí que era indispensable para mí del Amor, no como un sentimiento sino 
como un motor de cada individuo. Estamos acostumbrados a ver historias básicas en las 
que los problemas son minimizados y lo ideal es vivir  dependiendo de alguien más. Por 
eso decidí contar una historia distinta, en la que el personaje sufre una transformación 
interna, netamente individual, que culmina en el entendimiento y aceptación de su 
soledad.  
 A través de los personajes, momentos y lugares, volver muestra cómo, en 
ocasiones, aquellas cosas que creíamos saludables y positivas nunca lo fueron realmente, 
y que nosotros mismos fuimos distintos a como recordamos haber sido. El personaje 
principal tiene la oportunidad de ver su yo pasado como un ser externo, y es solo a través 
de esta nueva perspectiva que entienda que es momento de recomenzar.  
Para mí, toda la experiencia de producción fue inigualable. Crecí como profesional y me 
enfrenté con ideas internas que estaban escondidas en el inconsciente. Fue un proceso de 
creación artística y de crecimiento personal, que se guardan ahora como un momento 
imborrable.   
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MEMORIAS DEL PROYECTO 
 
Realizar esta película fue una vivencia agotadora, demandante y muy feliz. Todo el 
proceso requirió esfuerzo y responsabilidad de parte de todos, pero también dio cabida a 
la creatividad, alegría, buen ánimo y amistad. La pre producción fue dura, el rodaje 
ameno y creativo y la post producción un reto. Todas los pasos se unieron de tal forma 
que se convirtió en un momento único de gran aprendizaje.  
El trabajo con cada equipo, con la gente externa y con los actores fue algo más analizado 
pensado de antemano. Todas estas características se unen para convertir a “volver” en 
una obra significativa para todos quienes fuimos parte de ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
